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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan 
perkapita, nilai tukar, harga kedelai, dan konsumsi kedelai terhadap impor kedelai 
di Indonesia tahun 2005-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan mengambil data sekunder dan alat analisis yang digunakan adalah model 
regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pendapatan perkapita berpengaruh 
positif signifikan terhadap impor kedelai di Indonesia. Sedangkan nilai tukar, 
harga kedelai, dan konsumsi kedelai tidak berpengaruh signifikan terhadap impor 
kedelai di Indonesia. 
 








This study aims to determine the effect of per capita income variable, exchange 
rate, soybean prices, and soybean consumption on soybean imports in Indonesia 
in 2005-2019. This type of research is quantitative research by taking secondary 
data and the analytical tool  used is multiple liniear regression model with OLS 
(Ordinary Least Square) method. Based on the result of the analysis, it is known 
that per capita income has a significant positive effect on soybean imports in 
Indonesia. Meanwhile, the exchange rate, soybean price, and soybean 
consumption have no significant effect on soybean imports in Indonesia.  
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